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Entrevue avec L6a Roback 
Une femme engagde dans de justes causes, une mdmoire contemporaine 
par Ghilb Bkte~ty-Sroka Le cure disait: uIl ne faut pas aller mariCe A 16 ans, furieuse parce qu'elle 
acheter chez les juifs, encouragez nevoulait pas s'attacher sivite. Quand 
In this article, the rea& is introduced plutBt monsieur Roy qui est un jelui aidemand4 pourquoi ellen'avait 
to Lta Robad, a grass-roots militant catholique, un Canadien frangais.~ pas protest&, elle m'a repondu : uMais 
firlcwishandhumanrt~hts, wholeaves Nous etions les seuls juik, mais il ce ne sont pas des choses que Son 
., - .# 
w with the message that 
while i t  is important to 
fight $r one? rights, it is 
equa(ly important to ac- 
knowledge the humanness 
of the oppressor. 
Et si Lea Roback rencon- 
trait Superwoman? 
Depuis une dizaine 
d'annees, on assiste en 
France A la denonciation 
de 1'6croulement des 
idea et de l'avilissement 
de la notion de culture. 
Au Quebec, notre activ- 
iste nationale dedare tout 
de go que Sintelligence 
nesaurait consentir A une 
telle degradation. 
Dans cette entrevue 
rtaliste bien avant le 
rkfkrendum, lea  Roback 
d' ~t tout. 
Tout, haut et fort ! 
Cette femme qui n'a jamais hesit6 
h se prononcer croit fermement, h 
l'instar de Morgan Sportes, que le 
rB1e de Sintellectuel est d'etre le grain 
de sable critique de toute societt. 
Lire Lea Roback, c'est dejh l'avoir 
adoptde. 
Ghila: Lh Roback, nowsommes, h n s  
votreappartmzent rue Cbte-&-Neiges, 
m p h n  quumrtlmpopukaire. Vow-mime 
2tes issue d'une famille nombrrse, pas 
bien ride, d briginc juive. Comment 
avez-vow vCcu votw ntfance et, cn 
pam'culicr, cesprfiugk qui ont dr tout 
temps assod les jui$ h l 'argent? 
Lea: Je suis n6e A Montreal ainsi 
que mon frkre ainC, rue Guilbeault 
prts du boulevard St-Laurent et de la 
rue Clark. Nous avons dCmCnagC h 
Beauport quand j'ttais toute petite. 
LBa Roback. 1991. 
craignait que d'autres familles ne 
s'installent. Maman a eu dix enfants, 
dont un, le dernier, est mort h la 
naissance. Pour elle, les enfants etaient 
des cadeaux du bon Dieu. I1 faut dire 
que chez nous, on sortait le bon Dieu 
comme on sort un parapluie quand il 
pleut. Nous avons donc et6 elevks 
dans cette grande famille. Nous etions 
heurew. 
Parlez-now unpnr dr vosparents.. . . 
Papa etait jeune lorsqu'il est arrive 
de Pologne vers 1889. I1 passait son 
temps A apprendre la Torah, le Tal- 
mud, la manikre de vivre. I1 Ctudiait. 
Maman est nee elle aussi en Pologne, 
prks de la frontikre allemande. Leur 
mariage a et4 arrange par un marieur. 
A l'ige de 15 ans, maman Ctait si jolie 
que ma grand-mere avait peur qu'elle 
ne se fasse violer et elle a voulu lui 
trouver un mari nrbitoprcsto. On I'a 
disait hnos parents!, Mon 
pkre avait 13 ans de plus 
qu'elle. C'etait courant A 
cette Cpoque. I1 Ctait un 
homme de savoir. 
Lorsqu'il devait se rendre 
A Quebec acheter la 
viande kascher, il oubliait 
souvent de rapporter ce 
que maman lui avait 
demand6 mais il revenait 
toujours avec un livre 
dans sa poche. Pour lui, 
c'etait aussi important 
que la viande. 
A qucl age avez-vow 
dCcouvcrt l 'antishitisme 
au Qulbec? 
Lors de notre arrivke h 
Beauport. On  entendait 
toutes sortes de commen- 
taires. Le cure n'avait ja- 
mais rencontrt de juif de 
sa vie.* I1 ne s'imaginait 
pas que nous etions des etres humains 
comme tout le monde. Maman, qui 
parlait bien franpis comme mon pkre, 
nous disait toujours: uQuand on vous 
crie ~Maudits juifs !H, rkpondez: 
uPourquoi dites-vous $a? Est-ce que 
nous vous appelons maudits Cana- 
diens franqais?~ Les gens ne savaient 
pas quoi rdtorquer et partaient. Et 
puis graduellement, on a commence 
h mieux se comprendre, A jouer avec 
les autres enfants. 
Avez-vow r e p  unc tducation juive? 
Oui, un rabbin venait meme nous 
montrer A lire dans les livres. Pour 
mon pkre, pour mon oncle qui etait 
professeur A Harvard, il etait trts im- 
portant que nous connaissions nos 
anteddents, nos fetes. 
J'imagine qu 'if n jl avaitpas a2 YM- 
goguc h Bcauport. DC qucllr &on 
partictjiez-vow aux Ptes juives? 
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Mon &re et mon e r e  marchaient Quelquefois, je leur parlais en 
de Bcauport jusqu'a la synagogue de yiddiih, mais iis me rtpondaient en 
Quebec. Pour les grandes fetes, il anglais. J'essayais de leur faire 
nous arrivait aussi de Faire le voyage comprendre que 16 cents I'heure 
avec maman et d'y rester deux jours. d'augmentation ne leur enlhrerait 
Aujourd'hui, aprls toutes ces annies rien. 11s me rdpondaient: uC'est pas 
de militantisme, sur ksquehs now vos &res!n 
a h n s  &illcurs r m i r ,  que reprircnte Comment arriviez-vous h les 
pour VOW bfait  d'itre juive? convaincre? 
Jesuis trts fitred'etre juive. Quand Le Fait de ne pas etre seule, de 
j'entends des commentaires anti-sb devoir parler au nom de toutes cclles 
qui n'osaient pas, me 
donnait du courage. 
/e suis tdsfikc d Ytre juive. Quund j h t end  drr tprouvient hu 
respect pour I'em- 
commentaires anti-shnites, je rCpond : rLe bon ployeur uniquement 
Dieu que vous priez danr votre religion catholique parce que c'ttait un 
ttait un jug^ Les premiers temps, je mefichais, patron. Moi, je leur 
disais : uLe patron a 
m ~ b  ily U lhrt et h muni2re de seficher. besoin de nous. S'il ne 
mites, je rtponds aux gens : uLe bon 
Dieu quevous pria dans voue religion 
catholique dtait un juif?, Les premiers 
temps, je me fichais, mais il y a I'm 
et la manikre de se W e r .  Maman dis- 
ait toujours: uSi on sc W e  avec un 
sourite,lesgenscomprennentplusvite.~ 
Avez-vous des contacts avec la 
communauti juive montriakzise? 
Bien sOr! J'ai des amis juifs qui 
viennent me voir, on se tdldphone 
constamment. Je ne pourrais pasvivre 
sans lien avec la communautd. Je vais 
aussi de temps en temps A la 
bibliothkque juive, au Centre Saidye 
Bronfman. 
Pensca-vow que pour Zttc accreptke 
par h Qurbicois, ilfaih rqeter son 
idmtiti? 
Non, jamais. I1 ne hut  pas chercher 
midi h quatone heures: on m'accepte 
comme je suis, juive, ou on ne 
m'accepte pas. C'est tout. Mais je 
remarque que mes amis qui ne sont 
pas juifi comprennent cela trts bien. 
Vow avcetravaillitrlsjeunert m m t  
beaucoup de luttes, notammtntdans ks 
milieux syndicaux. Vow est-il arrivi 
par k passi a2 devoir combattre des 
mphyeurs juif? 
Oui, surtout dans le secteur 
vestimentaire, oh de nombreuses 
femmes sont employ&. 
Vow adressiez-vow h ccs patrons m 
y&h? 
nous avait pas, il serait 
obligt? de prendre le 
fer h repasser ou le bdai. C'at pas le 
bon Dicu!, Ellescraignaientdeperdre 
leur emploi. J'essayais de leur Faire 
comprendre que si nous nous 
soutenions, personne ne perdrait rien. 
Vow est-il arrivi d'tprouver &S 
dificulth h devcnir mmbre A n  
syndicatparce que vous Itice juive? 
Non. Les juifi ont fondt plusieurs 
syndicats au Quebec, dans le domaine 
du vetement par exemple. Les pa- 
trons, les tailleurs, les ouvrikres dtaient 
juifi. Pour ce qui est des grosses in- 
dustries, il y avait des kossais, Bob 
Haddow en particulier. I1 ne m3chait 
pas ses rnots. I1 avait une vdritable 
conscience ouvrikre et luttait pour 
que I'ouvrier gagne suffisamment 
d'argent pour vivre. 
Autrefois souflait CC vent 
rholutionnaire dam ks syndicats: on 
lutcait afin a5 d i f d r e  h ouvrim. 
Aujourd'hui, on a I'impression que ks 
syndcats sont trls corporatistes, qu'iL 
cherchent plutat h difindre leur 
port.feuih que celui du prohriat. 
Qu 'm pensca-vow? 
Je ne crois pas. I1 hut  bien se dire 
que les gens qui militent dans les 
syndicats sont des etres humains 
comme tout le monde. Les syndicats 
sont fond& par des individus, il yen 
a de bons et de moins bons. Par 
ailleun, il est certain que ces personnes 
doivent aussi accepter la responsabilitt 
de mener 1 bien leur &he, sinon 
qu'elles s'en aillent. Des jcunes qui 
sont dans Ies syndicats viennent 
souvent me voir et me posent des 
questions. Je leur rdponds: U I1 n'y a 
pas 36 mtthodes. On  est 121 pour 
reprknter des travailleurs qui sont 
sans voix pour se defendre., 
Au &but du j l m  qui vous a itt 
consam4 Des l u m i h  dam ka grande 
noirceur, on entend une trls belk 
mwiquc juive ainsi qu 'une phrase: 
*L 2mh.ique estsourcede bonheurpour 
tour. w fit-ce votre auk? 
Aujourd'hui, lavieest trts difficile. 
Je ne voudrais pas etre h la place des 
jeunes car ils n'ont meme plus cette 
possibilitd de se retrousser les manches 
et de dire: uqa va marchew I1 n'y a 
pas d'avenir et c'est cruel. 
Le Qdbec est tout de mime un 
paradis par rapport h certains pays 
d'enfn: 
Les jeunes comprennent cela aussi 
mais je trouve que nous leur avons 
laissd beaucoup de salet& nettoyer. 
Beaucoup de juif, etpas seukment 
des anglophones, quittent k Qdbec, 
d'une part h cause de li'nstabilitt 
politiqw et d'autre partparce qu 'ilr ne 
sjsententpas h lhise. Croyez-vow qu 2 
plus ou moins brhe ichtance, il n j  
aura plus de juif au Qutbcc, comme 
c'est k cas drzpays arabes dbir ils sont 
partis parce qu 'ilr ttaientpmlcuth ? 
Oh non! Je ne crois pas. I1 n'y a pas 
de comparaison entre la situation au 
Quebec et celle qui prdvalait dans ces 
pays arabes. 
Mais Mordecai Richkr a fait une 
analyse trls polhnique sur kz sociitC 
qulbicoise, dam kzqueh ilsoutientque 
ks anglophones, ks juifj et ks minoritCs 
visibks ont &S dzficultts h survivre. Ce 
n 'estpas votre opinion? 
Je pense que Mordecai Richler n'est 
pas honnete avec lui-meme et avec les 
juifi. Ses ddclarations desservent la 
communautd plutBt qu'elles ne la 
servent. Cet homme n'est qu'insulte, 
un cul intelligent, comme on dit h 
NewYork. Je medemande si, lorsqu'il 
ouvre la bouche, il pense rdellement 
ce qu'il dit ou s'il veut simplement 
voir I'effet que ses paroles vont 
provoquer. Quand on arrive dans un 
pays, il hu t  donner la main. J'ai pu 
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experimenter d a A  Berlin et en France 
oh j'ai habitd. Lorsqu'on me regardait 
d'un drble d'ail, moi, je faisais le 
premier pas et je saluais. Je 
m'informais: uEst-ce que je peuxvous 
eue utile? Est-ce qu'il y a quelque 
chose que je pourrais vous prkter?, 
Pouvea-vow now p a r k  & ccttc 
p&o& berfinoisc dc votrr vie? 
J'ai habit6 et CtudiC h Berlin de 
1928 A 1933. Auparavant, de 1925 A 
1927, j'Ctais A Grenoble en France. A 
Berlin, j'ai aussi donnC des cours 
d'anglais, comme beaucoup d'autres 
Ctudiants, A des juifs inquiets qui 
voulaient apprendre cette langue trts 
vite en vue de passer en Angleterre. 
I?tira-vow m g a g i c p o f i ~ e n t  h 
Berlin? 
J'ai beaucoup appris sur le plan 
politique l&-bas. J'ai rencontrC Ernst 
Toller, j'allais I'entendre parler. 
C'Ctait un intellectuel intCressC h la 
politque. A cette Cpoque-lh, ?i Berlin, 
les gouvernements changeaient 
comme on change de chemise. 
Avn-vow nr lbccasion d j  rencontrer 
des pcrsonnalitls connucs de 
f'indigentsia aUnnana2 dc I'&oqw, 
composke m majeurcpartic dc jui$ ? 
J'assistais h des reunions au cours 
desquelles les Ccrivains, les penseurs 
langaient leurs livres. Souvent, ils 
descendaient de la tribune et me 
demandaient : uWoher kommen Sie? 
D'oh venez-vous ? Was machen Sie 
hier in Berlin ? Que faites-vous ici A 
Berlin ?B Et je rtpondais : wIch bin 
studentin. Je suis ttudiantew. 
Pourquoi avoir choisi Berlin pen- 
dant cettcpCrio& troubk & ['Histoirc? 
Mon frtre faisait des Ctudes en 
psychiatric h Berlin. I1 travaillait dans 
les hbpitaux, de nuit. En tant que 
juif, il a eu souvent A subir les 
rebuffades de ses camarades 
allemands. 
Mais lui, qui Ctait canadicn, 
pourquoi cst-if aU1 huditr h Berlin? 
Au Quebec, il y avait un quota 
d'etudiants juifs dans les universith 
anglaises comme McGill. Dans le cas 
de mon frkre, le problkme de notre 
situation financitre se posait aussi. 
Etes-vow rctournic drpuis b Berlin? 
Non, les gens que j'y ai connus 
sont morts. J'ai envoy6 des paquets, 
mais je n'ai jarnais sus'ils les reccvaient. 
Vow 3trs donc rnrcnur au C a d  
m 1933. Qu 'avce-vowfait?Avn-vow 
donnidcs con@renccs, tmttd'intmrrr 
Iapopulation sur h montirdu n&snu? 
Oh oui ! J'ai donnC des confdrences, 
surtout devant des auditoires juifs. 
pace que j'Ctais juive moi-meme. 
Les QuCbCcois se srntaient-ifs 
concmris? 
Grtains, oui. D'autres r&gissaient 
en disant carrdment : * G  sont des 
juifs, qu'ils s'arrangent!~ Pour les 
francophones d'ici, I'Allemagne, 
cYCtait bien loin. 11s prCfCraient 
s'occuper de leurs propres probltmes, 
des amaudits Anglaisw. 
Mordccai Richksoutirntqw Lioncl 
Groulc tenait &S propos antrihnitcs. 
Et-ce vrai? 
Oui, je suis d'accord. I1 Ctait 
antidmite et meme anti-etre humain. 
C'Ctait une crapule dangereuse, mais 
A Cette Cpoque-l&, il ttait trts CcoutC 
par les intellectuels francophones. I1 
m'arrive de demander aujourd'hui A 
certains de mes amis pourquoi ils 
I'ont suivi, mais il n'y a pas de rCpons-e. 
11s ont suivi le mouvement pour ne 
pas etre en reste. Fred Rose, un juif 
communiste qui s'Ctait prCsentC 
comme dCputC, rCpCtait qu'il ne fallait 
rien laisser passer, que nous devions 
rCagir tout de suite A ce genre 
d'attaques. I1 avait raison. 
Vow 3trs & toutrs ks manifestations 
Oui, je ne suis pas niaise. I1 faut 
bien adrnetue les Cvidences. On ne 
peut pas se boucher les yew pare 
qu'il s'agit de I'URRS. Ces choses-1% se 
sont be1 et bien produites mais nous, 
ici h Montrdal, nc pouvons pas faire 
grand-chose. Nous pouvons mani- 
fester, ddnoncer. 
Vow avce un f;&c midecin. Q u  ist 
&U k nstc de ka famillc ? 
I1 y avait Joe, Henri, Michel, b..  
Michel est mort h 40 ans, Joe Ctait 
commis-voyageur pour Ies pharma- 
cies. b ,  qui avait fait une mdtrise A 
I'UniversitC de MontrCal, a CtC 
merveilleux pour le mouvement 
ouvrier. I1 a Ccrit sur la question. Les 
gens nous demandaient toujours si 
nous Ctions jumeaux h cause de nos 
prCnoms semblables. Mais non, j'dtais 
la deuxitme de la famille et lui le 
dernier! 
Durant toutes ces anntes de 
militantisme, vow n kvra jamais song4 
h fairc vow-mhc  cam'2re? 
Moi, ce que j'aimais, c'Ctait de 
travailler avec les gens. Je les aimais 
beaucoup, je me sentais prts d'eux. Je 
me disais :wQu'est-ce que je vais aller 
faire Ikbas, h I'universitC ?w J'avais 
dCjh obtenu un bac en littdrature en 
Europe. G n'Ctait pas mon genre de 
faire une carritre ou de longues etudes 
pour aprts dire aux gens ce qu'ils 
avaient A faire. 
M h r  pas pour gagner v o m  vie ? 
Des jeunes qui sont duns Zes syndicats viennent 
souvent me voir et meporent des questions. 
je h r  rtpondc K IZ n j a par 36 mkthodes. 
On est h pour reprksenter des travaillcurs qui 
sont sans voix pour se aVjhdre. )) 
pour ks droits et libcrtc's. En tant que 
fmmr concrrnkc par cc probbmr et 
avec toutr votrc ntpCrience & kz luttc 
pourkzjwticc, h-vowdisposCc, ma&C 
v o m  adhCsion au P a d  communistc, h 
reconnaitrc l 'cxktcnce dcsgoukzp akns 
ks pays & l E t ,  oh Ccrivains ct po2tcs 
i tai tnt  cmprisonnis parct qu 'ils 
pcnsaicnt autrnncnt gut h din'gcants? 
Je m'ttais dit: uJe ne volerai pas et 
je ne tuerai pas., J'ai travail16 comme 
caissikre, comme rdceptionniste, j'ai 
fait toutes sortes de choses. 
Aujourd'bui, comment survivee- 
vow? Vow 3trspcnsionnic? 
Oui, je n'ai jamais gagnd un trks 
gros sdaire, mais la famille est trks 
gentille avec moi. J'ai des nieces et des 
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neveux. Edgar, qui vit ici, est 
pharmacien. J'ai aussi un neveu h 
Toronto. 
La solitude vous p2se-t-elle 
quelg4is?  
Non. Je lis beaucoup. Mon activitk 
culturelle, c'est lalecture. Je sors aussi, 
par tous les temps. Je vais dans le bas 
de la ville voir ce qui s'y passe. Je vais 
dans les galeries. J'aime beaucoup l'art, 
le thatre aussi, mais c'est devenu 
tellement cher ! 
Pour quelk raison avee-vow choisi 
dc n e p a s f i n h  une familk? 
Je vais vous dire quelque chose 
d'assa Cgolste. J'ai toujours pens& 
~Moi ,  servir un homme? Non ! I1 a 
dew  mains, il n'a qu'h les utiliser., 
Mais lorsqu bn firme un coup&, ce 
n 'rst pas snrlrment pour smir. C'cst 
aussipourpartagerka fntdresse, I'amour. 
J'en ai r e p  beaucoup quand j'Ctais 
jeune. Comme je disais toujours : uSi 
j'ai besoin d'un homme, je pourrai 
toujours m'en trouver un, c'est fac- 
ile., En vieillissant, j'aime encore 
recevoir la visite des hommes. On  
parle, on rigole. 
Vous avca fait passer l'rngagemcnt 
politique avant lhmour? 
L'amour, c'est t rh  vaste, vous savez. 
Tout depend de ce que chacun veut 
faire entrer dans ce mot, des attentes 
qu'on a. Moi, j'ktais trts occupte, 
j'avais toutes sortes de choses en t2te. 
J'aimais &re l'amour, c'dtait trts bien. 
Et puis, la caresse d'un homme, bien 
sCtr, c'est merveillew, on ne peut pas 
s'en passer. Mais un mari, non. 
Lcs hommes avaient-ih peur dc vow 
parce quc vow ktiee unc femme qui 
prenait ka parole? Est-ce qu irne fmmc 
quiprend& microfiitpeurawc hommcs! 
Moi, cela m'dtait &al. J'ai organise 
ma vie h ma f a~on  et si cela ne leur 
plaisait pas, tant pis ! 
/'ai le sentiment qu bn tu dialogue 
pas beaucoup au Qukbec. Les Qukbkcois 
poss2dmt-ih cette fml tkdc dibattrr dc 
sujets politiques, d'Cchangcr? 
Non, il n'y a jamais eu de dCbat: 
ccLaisse faire ma fille, monsieur le curt 
va s'occuper de qa.n I1 y avait la 
confesse, les gens recevaient l'ab- 
solution et c'dtait tout. Beaucoup ont 
encore une mentalitd de ce genre. On  
met le dtbat de c6tt. On  prefere ne 
pas discuter de certains sujets. 
L'rngagmmt politique cst-il plus 
dzficik quand on est une *me ? 
Oui, on ne nous prend pas au 
sCrieux. L'exemple de madame 
Casgrain refltte bien cela. 
Vow rntrctenica dc bonnes relations 
avec eh? 
Oui, j'ai bien aim6 madame 
Casgrain. Idola Saint-Jean et Simone 
Monet-Chartrand aussi. C'est plus 
difficile quand on est une femme de 
convaincre la sociCtC. C'est seulement 
rkcemment qu'on accepte les femmes 
augouvernement. Souvcnt, lorsqu'on 
marchait avec Idola Saint-Jean, on 
entendait: *Vadonc laver tes couches!, 
C'Ctait trts difficile. 
Justement, park-now un p m  a5 
votre implication &m ks mouvmcnts 
fhinistcs dhutrefob 
J'ai fait, entre autres, partie du 
mouvement LaVoix des femmes. O n  
y militait pour obtenir Le droit de 
vote. On s'est beaucoup debattues, 
c'Ctait des reunions h n'en plus finir. 
Taschereau etait contre le droit de 
vote pour les femmes. ~Elles viennent 
nous montrer leurs chapeauxw, disait- 
il. Mais madame Casgrain s'est 
debattue, son mari aussi. O n  a 
quelquefois dtnigrk madame Casgrain 
parce qu'elle vivait 2 l'aise, elle etait 
de la haute. Mais d'autres femmes 
etaient aussi riches qu'elle et se 
fichaient pas mal de la cause des 
femmes. 
Lapaixfaisait-ellcpartiedcs object$ 
dc La Voix &S fmmes ? 
Avant tout, il s'agissait d'obtenir le 
droit devote. Sinon, on n'dtait rien. 
On I'a eu. Par la suite, nous avons 
militd contre la guerre. O n  allait h 
Ottawa manifester, parlerawdeput4s 
qui ne comprenaient rien du tout. 
Je sais que vow avez souvent, au 
cours dc votrc vie, manifestdainsipour 
kapaix.]'aimcrais connaftre votrcposi- 
tion h propos de fa question 
palestinicnne. 
J'essaie de me mettre un peu h la 
place des Palestiniens. Si on me disait 
que je ne pew pas habiter h tel ou tel 
endroit, je dirais merde et j'irais vivre 
oh j'ai les moyens de le faire. Si j'Ctais 
palestinienne, jeme battraispour mes 
droits et j'aurais le droit de le faire, 
comme les Isratliens ont aussi ce droit. 
Que pmsez-vous des politiques 
d'lsraclpar rapport h crm question ? 
Je ne suis pas d'accord du tout avec 
ceque j'en entends, mais c'est difficile 
de se &re une idCe claire. Les gens 
partent lh-bas deux semaines et 
racontent toutes sortes de choses en 
revenant.. . 
Avca-vow &It ktk cn hracl? 
Non, jamais. 
Pourquoi? 
Pace que je n'en ai pas les moyens. 
Tr2ssouvmt, drsgroupespa&stinim 
anti-juilf vontdans &S tm'toiresocc~cpJs 
et rcvimnentavec unpetit bout &jIm 
ou dirrticb et dhtaturmt ka situation 
du Moynt-Oricnt. Est-ccqu bn enparh 
dans votre milieu, parmi vos 
connaissanccs ? 
Non, pas vraiment. Les gens que je 
connais ne sont pas all& en Israel. 
Pour quellcs causes les frmmcs 
devraicnt-ellcs encore se battre 
aujourd'hui ? 
I1 h u t  continuer, on n'a pas obtenu 
grand-chose encore, vous savez. I1 
faut faire vivre le droit de vote qu'on 
a obtenu, s'en servir. Les femmes ne 
sont pas assez politisCes. Les femmes 
du peuple, la majorid, on les ignore 
complttement et c'est malheurew. 
Moi, je leur dis: uVenez ici, je vais 
vous preter de la lecture., 
QueIIc est votrcposition par rapport 
h L question du droit h lhvortnncnt ? 
Je suis pour le droit h l'avortement, 
je me battrai toujours pour cela. 
Mettons-nous dans les bottines de la 
jeune fille de 17, 18 ans qui n'ose pas 
dire h ses parents qu'elle est enceinte, 
qui ne veut pas de cet enfant. C'est 
son corps. I1 faut qu'elle ait accts h 
l'avortement. 
Croyez-vow quc I'affaire Daig& ait 
rCgU unc partic du problhnr ? 
On n'a pas gagne pour les autres 
femmes, non. Chaque fois qu'une 
telle situation va se reproduire, il 
faudra s'en occuper, recommencer. 
Zlsmblc que m h e  a m  gtats- Unis, 
oh &mouvmentdcs fmmcsestpourtant 
fort, on h i v e  encore dcscmdre dam la 
rue et se battre pour le droit h 
l 'avortemcnt. 
C'est toujours hrecommencer parce 
qu'on touche h l'amour-propre de 
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l'homme, h son maudit pCnis. Moi, 
j'affirme que la femme a l a  memes 
droits que le grand Manitou. Je 
descendrai dans la rue tant que je le 
pourrai et si j'ai des sous en trop, j'en 
donnerai, car c'est la femme qui doit 
dCcider si elle doit porter un MbC h 
terme ou si elle doit s'en dtbarrasser. 
C'est sa santt. 
Dam Ic Qidbec contemporain, Ics 
fmmes immigrantes sont vljibks et 
audibks, erllrs fint savoir h toutes &S 
autres fimmes qu'elles ont des 
rcvendications. Or, il n j a paz L 
solidariti entre immigrantes et 
Qzdbicoises. 
Je crois qu'on conndt encore mal 
ces gens qui ont quittC leur pays, que 
ce soit pour des motifs Cconomiques 
ou pour sauver leur peau. Le Canada 
est grand. Qu'ils viennent ! I1 faut 
apprendre h travailler ensemble sur 
nos craintes, h s'en parler, mais 
surtout, ne pas laisser tomber la 
personne qui a besoin d'aide. Cela va 
prendre du temps avant que les gens 
comprennent. 
Avez-vow dt/hfait face h &S mani- 
fistations antisimites au sein du 
mouvement fhniniste qzdbicois ? 
On n'aime pas les juifs. 
Au Qdbec ? 
Partout ! Cela va prendre plus que 
vow, plus que moi pour rattraper ce 
temps perdu, pour faire sortir de la 
tete des gens les prdjugts qu'on leur a 
inculquds. Certains de mes amis 
francophones sont trks gentils, mais 
ils ont encore beaucoup de prCjugCs 
contre les juifs, les maudits anglais.. . 
Ne trouvez-vous pas aberrant 
qu 'aujourd'hui, on soit encore en bum 
h l 'antishnitisme au sein dbrganismes 
teh gut h yndicats et fes mouvements 
fhninistes ? 
C'est long et dificile de supprimer 
les effets de ce poison qui a CtC distil14 
pendant des dkcennies dans les dcoles, 
par la religion. 
Vow sentez-vow quibicoise? 
Je suis quCbCcoise, je suis nee ici. 
Plus jeune, bien quhnglophone, 
itiez-vow consi&ie, acccptic comme 
quibicoise? 
Parmi mes jeunes carnarades, on 
m'acceptait. 
Quellr est votrr opinion par rapport 
h f'indpenciance du Qzdbec? 
Je n'en veux pas, jamais de la vie! 
Qw pensez-vow L s  rcvendications 
nationafes du QlrCbec? 
Les revendications national-, ce 
sont celles de tous ceux qui vivent au 
QuCbec, qui y paient des taxes. Le 
Qutbec d'aujourd'hui a t  minable, 
c'est triste. Les gens ne sont pas 
sufisamment politisCs. Quand on 
n'est pas satisfait, il faut le dire et agir 
avec notre bulletin de vote. 
Pourquoi pas un Quibec indi- 
pendant? 
On a t  un tout petit peuple ici. Qui 
va gouverner? Qui a une comprC- 
hension suffisante de ce que cc pays 
devrait etre ? 
Le nationalisme quibicois vousfait- 
ilpeur? 
Non. Je connais les gens qui sont 
dans ce mouvement. Et puis, ce n'est 
pas pour l'an prochain, ni dans deux 
ans ni dans cinq. 
Comment riagissez-vowpar rapport 
h f a  question autochtone, aux troublcs 
d'ily a cinq ans et au comportement L 
hrmie h finawake ? 
G l a  me derange parce que j'ai de 
grandes amies qui habitent dans ces 
rdserves. 
Vous sava, le racisme contre les 
Indiens ne date pas d'hier. I1 faut 
absolument lutter contre tout cela. 
Q d s o n t  Ics bonssouvenirsque vow 
conseruez du Quibec dirntan ? 
J'ai connu des gens qui ont ttC trks 
gentils, qui ont luttC avec moi et je 
leur suis reconnaissante. 11s savaient 
que ce n'Ctait pas facile d'etre juive, ils 
comprenaient. Je garde un trts bon 
souvenir, entre autres, de Madame 
Casgrain. 
I1 semblc y avoir dc moins en moins 
Lplacepour fesanglophonesau Quibec. 
fit-ce que cefa vous attriste? 
C'est dommage. Mais vous sava, 
les anglophones et les juifs sont ici 
depuis tantannees.. . Jeleurdis: uMais 
pourquoi n'avez-vous pas appris le 
franpis ?M et ils me repondent: UI 
don't have to, je n'en ai pas besoin., 
A la maison, maman nous a toujours 
rkpetk qu'il fallait apprendre la langue 
du pays oh on gagne son pain et c'est 
ce qu'elle a fait, ainsi que mon pkre. 
En terminant, aurin-vow un message 
pour Ics gens &S minoritks cufturerllrs? 
Je leur dirais que nous avons tous, 
ici au Quebec, h donner et h recevoir. 
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